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Berichtigung der Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
für die Vergabe von Deutschlandstipendien 
 




§ 2 der Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für die Vergabe von Deutschland-
stipendien vom 31. Mai 2011 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technolo-
gie (KIT) Nr. 30 vom 31. Mai 2011) wird dahin gehend berichtigt, dass er wie folgt lautet: 
 
„§ 2 Förderfähigkeit 
Antragsberechtigt und förderfähig ist, wer zum Zeitpunkt der in der Ausschreibung genannten 
Bewerbungsfrist bereits am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als Student oder Studen-
tin immatrikuliert ist. 
Das Stipendium wird ausschließlich nach Leistung entsprechend den Auswahlkriterien des § 6 
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